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・場面（即時性など） ・目的  ・相手 
○書き分ける要素 
・速さ   ・丁寧さ  ・読みやすさ（ある程度の維持が必要） 
・その他（書体や筆記用具の選択など） 
○学力として 








































































 速く書く  ←→ ゆっくり書く 
 丁寧に書く 
  ・始筆から終筆までこまかいところまで注意して書く 
  ・礼儀正しく書く 
  ※書字過程が丁寧であること ←→ 書き上がった字形等の文書が丁寧であること 
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板書の視写    聞き取りメモ   漢字練習    お礼の手紙 
持物への記名   発表掲示物    試験解答 
以下、略称をそれぞれ、板書視写、聞取メモ、漢字練習、お礼手紙、持物記名、発表掲示、試験解答とする。
また選択肢として、次の５段階を示した。 
速さの選択肢 ： 速 く――少し速く――どちらでもない――少しゆっくり――ゆっくり 






 調査日 ：2010年2月10日(水) 
 調査対象：新潟市立Ｍ小学校 
      第2学年児童 23名  第4学年児童 29名 第6学年児童 33名 
 調査手順 
















表掲示 持ち物記名 漢字練習 試験解答 板書視写 聞き取りメモ」となった。速さと丁寧さそれぞれの順を













































表 2 児童の意識（学年別） 
 
 
図 2 児童と教師の意識（速さ） 
 
図 3 児童と教師の意識（丁寧さ） 
表 1 児童の意識（全体） 
 
速 さ：速 く――少し速く――どちらでもない――少しゆっくり――ゆっくり 




図 1 児童の意識（全体） 
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文章   ：調査用に作成した文 
書式   ：横書き・マス目(14㎜×14㎜) 
視写時間 ：一指示につき1分ずつ 
指示   1. ゆっくり書いてください  2. 速く書いてください 
       3. 丁寧に書いてください      4. 丁寧じゃなく書いてください 
筆記具 ：児童個人の鉛筆 
評価方法 
速度   ：字数/分 
























































表 3 速さの技能（全体） 
 
表 4 速さの技能（学年別） 
 
 
図 4 速さの技能（学年別）グラフ 
2年生：平均 21.1字           6年生：平均 43.4字 
 
図 5 ２年生と６年生の平均字数（例） 














































表 5 丁寧さの技能（全体） 
 
 
表 6 丁寧さの技能（学年別） 
 
表 7 読みやすさ（学年別） 
 
０―――１―――２―――３―――４―――５―――６ 
読みやすいと      やや       読みやすい     非常に 
は感じない      読みやすい                 読みやすい 
   
図 6 丁寧さ（学年別）グラフ    図 7 読みやすさ（学年別）グラフ    



































   
  図 8 丁寧さと速さ（字数）の相関（学年別） 
  
 
  図 9 読みやすさと速さ（字数）の 
相関（6 年生） 
表 8 技能相互の相関 
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